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Deux regards sur la place de
l'Antiquité au collège
1 À  l’heure  où  une  nouvelle  réforme  du  collège  promeut  l’interdisciplinarité  et  la
transversalité  des  connaissances  et  des  compétences,  les  deux  articles  qui  suivent
proposent un double regard sur la place de l’Antiquité au collège, dans les programmes
d’histoire d’une part,  dans les  enseignements  de  langues  et  cultures  de  l’Antiquité d’autre
part.  Leurs  auteures replacent la  question dans une perspective historique,  tout  en
s’appuyant  sur  leur  expérience  de  l’enseignement,  puisqu’elles  sont  toutes  deux
professeures en collège. 
2 Ces  articles  ont  été  rédigés  au  moment  où  les  programmes  étaient  en  cours
d’élaboration,  plusieurs  versions  ayant  été  proposées.  Ils  montrent  que  l’Antiquité,
autrefois enseignée en histoire et en lettres se diffuse désormais dans des dispositifs
transversaux  :  en  histoire  des  arts  et  dans  les  Enseignements  pratiques
interdisciplinaires (EPI), comme celui de langues et cultures de l’Antiquité, dans lequel
l’Antiquité peut être abordée en éducation physique et sportive, en physique-chimie ou
en  mathématiques.  Mais  la  place  désormais  dévolue  à  l’enseignement  des  langues
anciennes soulève dès lors des interrogations. L’Antiquité conserve quant à elle sa place
dans l’enseignement de l’histoire, en classe de sixième, avec une approche cependant
renouvelée.
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